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Nuevos roles de la biblioteca en la edición, difusión 
y acceso al libro cadémico y científico digital
Dominique Babini, Juan Acerbi y Fernando López.
Organizado por: 
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
Conferencia Inaugural
Organizado por: 
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales
                          de América Latina y el Caribe, CLACSO
Libros académicos y científicos
tendencias internacionales
Edición impresa / edición digital / sólo digital
Colaboración edición/biblioteca para metadatos y 
distribución en acceso abierto 
Políticas y mandatos de acceso abierto a los 
resultados de investigaciones financiadas con 
fondos públicos
Repositorios institucionales con libros editados por 
la institución
Licencias abiertas (ej.Creative Commons)
Indicadores de uso
El libro digital en la biblioteca tradicional
Fuente: (1) goodereader.com (2) www.nytimes.com/roomfordebate
El libro digital en la biblioteca tradicional
Oferta desde página web 
- responder a demanda: 24x7 y acceso inmediato al texto completo
- incorporar creciente oferta de libros digitales: menor costo 
compra y  mantenimiento
Préstamo a domicilio
de la biblioteca
– Libros digitales en acceso 
abierto
ej.: Ministerio de Educación,
Hispana, Proyecto Gutenberg,
Internet Archive.
– Pago licencias colecciones 
de libros digitales
– E-libro para PC, 
tabletas, celular, etc.







- Acceso a Internet + banda ancha 
para:
COLECCIONES DIGITALES
• Colecciones gratuitas de e-libros 








valor agregado por la biblioteca en la edición y 
difusión web de los libros digitales




Visibilidad y acceso web
– Metadatos y texto completo en 
biblioteca/repositorio digital
– Interoperabilidad internacional para 
multiplicar visibilidad
– Presencia en buscadores 
comerciales
otro resultado que se busca:
que el libro aparezca muy bien ranqueado en los buscadores
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MANEJO SUTIL de DATOS
Son manejado por los 
motores de búsqueda 











manejados por los 
bibliotecarios
INTERNET // BIBLIOTECA ON-LINE
USUARIO
Realiza la búsqueda bibliográfica 
allí donde hay disponibilidad
Enorme Disponibilidad
Sin manejo sutil de datos
Calidad
Relativa disponibilidad
Manejo sutil de datos
Calidad
DISPONIBILIDAD <ORGANIZADA>


























- Base de datos comerciales
DIGITALIZANDO ROLES/ 
VIRTUALIZANDO COMPETENCIAS








- Indicadores / Estadísticas
- Evaluación
- Búsqueda de fondos
Colección Digital de CLACSO
OBJETIVO:
Incrementar el uso de la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO asegurando 
el acceso y visibilidad a los resultados de las investigaciones de la red 
CLACSO.
PRODUCTOS:
• Colección digital interoperable 
• Motor de búsqueda por metadatos (autor, título y temas) y a texto completo
• OAI-PMH  o Autoarchivo
• Estadísticas de crecimiento y uso de las colecciones digitales
• Alojamiento web de documentos y asignación de URL fija.
• Acceso abierto a bibliografía actualizada de Ciencias Sociales en América 




Para lograr consolidar procesos y plataformas de trabajo colaborativos
para la difusión de la producción de la red CLACSO se desarrolló un
sistema de autoarchivo. Cada Centro Miembro y Programa de CLACSO
participa en la incorporación de sus propios objetos digitales. De esta
manera se busca incrementar el compromiso en dar mayor acceso y
visibilidad a su producción en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO.
PRODUCTOS:
• Gestión de usuarios
• Formulario web: metadatos, listado unificado de descriptores, video, etc.
• Control de calidad – Flujo de trabajo (workflow)



























189 colecciones digitales de Ciencias Sociales en América Latina y El Caribe
22.000 objetos digitales en acceso abierto
•189
•25.000
Bibliotecas Virtuales de CLACSO
en números
colecciones digitales de Ciencias Sociales 
en América Latina y El Caribe
objetos digitales en acceso abierto
promedio mensual de consultas recibidas 1.200.000 promedio mensual de consultas  recibidas durante el 2010• . 00
durante el 2010
Ofrezca este servicio desde su sitio web
MUCHAS GRACIAS !!!!
Consultas: biblioteca@clacso.edu.ar
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